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Resumo
Com a quantidade de diferentes corpos e a grande diversidade entre o que esta´
anotado e marcado em cada um, e´ necessa´rio desenvolver ferramentas que possam
permitir ao linguista comparar feno´menos de va´rias perspetivas diferentes.
O Comparador, ja´ mencionado em va´rios textos sobre o AC/DC ou a Linguateca
em geral [2, 3], mas nunca ainda documentado independentemente, e´ uma destas fer-
ramentas, que agora com a Gramateca urge tornar dispon´ıvel para uma comunidade
maior de interessados.
Os requisitos do Comparador foram discutidos e acordados entre Diana Santos e
Alberto Simo˜es, e a documentac¸a˜o foi feita em conjunto, mas o desenvolvimento e´
apenas da responsabilidade de Alberto Simo˜es.
1 Objetivo
Embora os dados e os resultados existam acess´ıveis para todos os que usam o AC/DC na
sua pesquisa, a quantidade de informac¸a˜o associada aos corpos e a diversidade do material
podem tornar as pesquisas complicadas para um linguistia desprevenido.
Poder comparar diferentes pesquisas com uma u´nica interface, e obter os resultados
diretamente num u´nico lugar, torna muito mais fa´cil o reaproveitamento do material e a
pro´pria interac¸a˜o com o AC/DC, da mesma forma que o Ensinador1 [4] tornou poss´ıvel
usar o mesmo material num contexto dida´tico de sala de aula.
Outras ferramentas existem ou foram desenvolvidas para reuso do material do AC/DC
para outros fins ou por outros tipos de utilizadores, como e´ o caso do Ordenador, do
Distribuidor, do Castor, do Ensinador e do VARRA.
A inspirac¸a˜o original do Comparador, para que conste, foi um programa que compa-
rava a frequeˆncia na rede (Internet) no final dos anos 90, usado para ensinar ingleˆs para




O Comparador, como todas as ferramentas associadas ao AC/DC, resume-se, do ponto de
vista do utilizador, a uma interface na Rede em que se escolhe um conjunto de paraˆmetros
e se obte´m o resultado em HTML.
Do ponto de vista de interface, as duas pesquisas a comparar sa˜o especificadas em
paralelo, e o resultado aparece em paralelo no e´cran, ou numa tabela u´nica.
Seguem-se alguns exemplos com a sua motivac¸a˜o lingu´ıstica. Para exemplos pra´ticos,
ver a pa´gina de Ajuda do pro´prio Comparador2.
2.1 A mesma pesquisa em dois corpos diferentes
Uma das questo˜es mais ba´sicas da lingu´ıstica com corpos e´ a da importaˆncia do corpo para
uma determinada conclusa˜o: sera´ que ter feito uma pesquisa num dado corpo e´ suficiente,
ou se tivesse usado outro na˜o poderia ter chegado a` mesma conclusa˜o?
Sendo o AC/DC um servic¸o que disponibiliza o aceso a todos os corpos cujos donos nos
deˆem autorizac¸a˜o (sem impedir ou prejudicar que os mesmos corpos sejam interrogados e
aprimorado noutros locais), o AC/DC e´ o local privilegiado para a comparac¸a˜o de corpos
(ou melhor de pesquisas em corpos).
2.2 A mesma pesquisa em duas variantes diferentes
Outra das a´reas que tem importaˆncia fulcral para a pol´ıtica lingu´ıstica da l´ıngua portu-
guesa, e´ conhecer a diversidade da nbossa l´ıngua, e e em particular saber se as diferenc¸as
entre variantes sa˜o absolutas (catego´ricas) ou uma questa˜o de grau e de variabilidade
intr´ınsica a todas as l´ınguas.
Para isso nada como poder comparar todas as ana´lises em variantes diferentes.
2.3 A mesma pesquisa em dois ge´neros diferentes
Outra questa˜o essencial na lingu´ıstica com corpos e´ a de saber quais as generalizac¸o˜es a
fazer para a l´ıngua toda, a l´ıngua geral, ou apenas para ge´neros espec´ıficos. Para isso e´
preciso que se possa recuperar o ge´nero dos dados a que recorremos, e que se possa pedir
distribuic¸a˜o por ge´nero e tipo de texto, pese embora a grande dificuldade de comcordaˆncia
na delimitac¸a˜o dos mesmos.
2.4 A mesma pesquisa com dois analisadores diferentes
E´ preciso tambe´m reconhecer que a ana´lise subjacente a` maior parte do material presente
no AC/DC tem dois vieses: a teoria lingu´ıstica impl´ıcita no PALAVRAS[1], e o desempenho
(pra´tico) do mesmo analisador.
2http://www.linguateca.pt/Comparador/, escolha Ajuda
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Embora estejamos gratos pela simples existeˆncia do PALAVRAS e pela possibilidade
de desenvolvimento conjunto que muitos projetos com a Linguateca proporcionaram, nada
obsta a que a totalidade do mesmo material seja tambe´m analisado por outros sistemas, e
isso ja´ acontece nos seguintes corpos: o FrasesPP e o AmostRA, e estamos de momento a
trabalhar na mesma vertente com o ReLI e o COLONIA.
2.5 Comparando duas cores no mesmo corpo
Obviamente que a comparac¸a˜o na˜o se esgota com a variac¸a˜o entre paraˆmetros externos,
mas que ate´ e´ provavelmente mais interessante do ponto de vista lingu´ıstico. Embora partes
dessa comparac¸a˜o ja´ se possam fazer atrave´s da interface padra˜o do AC/DC, e´ certamente
interessante poder comparar em paralelo, por exemplo, diferentes distribuic¸o˜es.
Quais as palavras mais correntes associadas com a cor verde, e com a cor azul? Uma
forma muito simples (que tem de ser naturalmente refinada) e´ a descrita na figura seguinte:
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2.6 Comparando duas emoc¸o˜es no mesmo ge´nero
Da mesma forma, pode ser interessante comparar quais os feno´menos que provocam dife-
rentes emoc¸o˜es.
Na pro´xima figura temos uma simples comparac¸a˜o entre aquilo que inspira amor ou
o´dio em texto jornal´ıstico.
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